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Таким чином, глобальна доля України залежатиме від її спроможності віднайти новий
критичний шлях майбутнього поступу, свою особливу модель глобального інтегрування та
розвитку національного господарства, що враховує гостроту обставин нашого сьогодення.
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ДОСВІД ГРУЗИНСЬКИХ РЕФОРМ ДЛЯ УКРАЇНИ
В Україні йде величезний процес, дуже складний процес, адже Україна - величезна
держава в порівнянні з тією ж Грузією.  Я не кажу,  що це завадить провести реформи -
можливо,  вони навіть пройдуть успішніше,  особливо якщо вчитися на наших помилках.
Призначили Еку Згуладзе і кілька місяців про неї нічого не чули, а я просто знаю, що вона
закрита людина: вона мовчки працює, мовчки перевертає світ. Я знаю, що в Міністерстві
юстиції відбувається, я ж працював раніше з членами цієї команди. Процеси йдуть, потрібно
просто почекати. Звичайно, за цей рік можна було більше зробити, але ті люди, яких я знаю
особисто, чесно стараються.
Без перемоги над корупцією не вийде нічого. Про це всі говорять і ця думка вже
затоптана, але, як би банально не звучало, без перемоги над корупцією не провести реформи
і не перемогти у війні за Донбас. Корупція гальмує все. Величезний бюрократичний апарат -
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теж проблема, але якщо не викорінити корупцію, то можна призначити нових крутих
менеджерів, а через два-три місяці вони почнуть брати хабарі, і нічого не зміниться.
Українські реформи дуже сильно впливають на російську політику - коли російські
люди бачать, що маленька Грузія, яка здавалася загрузла в корупції і бідності, раптом стала
європейською країною,  де можливі добробут,  свобода слова і демократія,  вони починають
замислюватися: а може, у нас це теж можливо? Д. Медведєв свого часу визнав: в реформі
поліції ми будемо рівнятися на грузинський досвід. Але Грузію В. Путін зміг перемогти
пропагандою, - ця машина, яка в рік їсть мільйони доларів, змогла перемогти маленьку
Грузію:  переконати росіян,  що Саакашвілі тиран і так далі.  В Україні відбувся
«Євромайдан», якого не очікували. Що зробив В. Путін? Ввів війська. Для чого? Щоб
гальмувати європейський розвиток України. Йому не потрібно, щоб «Новоросія» стала
частиною Росії – В. Путіну треба, щоб в Україні завжди була своя людина і залишалося все
по-старому, за його схемами. Реформи - це перемога Майдану, і якщо вони пройдуть
успішно,  ці війська,  які там стоять,  виявляться непотрібними.  І люди з Києва,  Львова,
Рівного, Луцька, Тернополя та інших міст будуть їздити до Росії, як раніше, і розповідати:
дивіться,  що у нас вийшло.  Та й самі росіяни будуть їздити в Україну до друзів і родичів і
замислюватися: якщо тут все вийшло, значить, у нас якісь проблеми. І це буде сильніше
будь-якої пропаганди.
Майдан ще не переміг, так само як і в Грузії «Революція троянд» теж перемогла не в
той момент,  коли Міхеіл Саакашвілі прийшов.  Та яка різниця,  хто президент,  якщо все
залишилося по-старому? А от коли Саакашвілі пішов демократичним шляхом, всі зрозуміли:
це був результат «Революції троянд».
Програма реформ повинна включати освіту, охорону здоров'я і культуру, через брак
бюджету, в першу чергу, слід залучити іноземні гранти. Україні зараз багато хто готовий
допомагати,  але,  на жаль,  цим мало хто займається в самій Україні.  Необхідно налагодити
співпрацю із зарубіжними ліберальними фондами у сфері освіти. В будь-якому українському
університеті можна проводити онлайн-лекції західних професорів, це ж легко, просто ніхто
до нас такого не робив. У сфері медицини – з провідними клініками, університетами та
школами світу. Нехай українські лікарі поїдуть подивляться, що відбувається в Польщі, а ми
сюди привеземо поляків. Я вірю, що можна побудувати таку систему, при якій люди без моєї
участі, без участі представників влади, будуть обмінюватися інформацією один з одним,
приїжджати в Україну, ділитися знаннями. Також у мене є конкретні плани по зміні
менеджменту шкіл. Наприклад, ми будемо реформувати сферу харчування: зараз держава
фінансує шкільні обіди,  але ми можемо віддати їдальні в оренду приватним фірмам,  і діти
будуть їсти нормальну їжу.  У Грузії такий досвід був.  Є багато сфер,  де приватний бізнес
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повинен замінити державу. І окремий пункт - оптимізація кадрів. Я розумію, що один в полі
не воїн, тому хочу створити консультативну раду. Мої знайомі, такі, як Хатія Деканоїдзе,
Андрій Ілларіонов, я думаю, погодяться допомагати - і не тільки вони.
Щодо боротьби з корупцією – це повноваження центрального уряду, але я буду
робити все, щоб перемогти корупцію з точки зору менеджменту, міняючи кадри і
максимально мотивуючи людей працювати без хабарів. А як політик, я постараюся змінити
громадську думку, щоб самі люди боялися брати хабарі. Я хочу своїм прикладом показати,
що можна бути непідкупним чиновником.  Всі члени моєї команди,  які не будуть слідувати
моєму прикладу сядуть у в'язницю – я гарантую це. Причому мої друзі будуть каратися ще
суворіше:  якщо ті,  кому я довірився,  кого сам особисто привів,  стануть частиною
корупційної системи, їм точно поблажок не буде.
Інвестиції починаються, коли губернатор стає для підприємців гарантом, що ніхто у
них гроші вимагати не буде. А якщо спробують, матимуть справу з нами.
Українській молоді слід йти у владу. Без нових ідей, нових поглядів, нових кадрів
неможливо побудувати нову систему. Ми говоримо про інтернет-покоління – про людей, які
мислять глобально.  Як може покоління телевізора створити сучасну країну?  Я на своєму
прикладі покажу, яким може бути кабінет сучасного чиновника: мене завжди гнітило, що
кабінети такі радянські, - повинні бути пуфи, вайфай, електронні дошки. А то заходить
людина і бачить похмурі обличчя людей в костюмах. Нова влада України буде в кедах!
Щоб подолати корупцію в Україні, треба зменшити державний апарат і
комп'ютеризувати дозвільні та платіжні системи. Ми засвоїли одну просту істину:
комп'ютери та техніка не вміють красти. Поки вони цього не вміють, на них можна
сподіватися. Тому ми перевели всі сервіси, які видають або отримують державні гроші на
електронний рівень.
Для подолання корупції в Грузії скоротили кількість міністерств з 18 до 14. Каха
Бендукідзе (покійний екс-міністр економіки Грузії) збирав керівників міністерств і
департаментів у себе в кабінеті і ставив одне просте запитання:" Чому ваше міністерство
повинно існувати? ". На відповідь давав лише 30 секунд. Для тих, хто не міг відповісти - "До
побачення". Кількість держслужбовців скоротили наполовину. На роботу взяли абсолютно
нових людей,  яким заробітну плату збільшили в 15  разів.  Так можна зробити і в Україні.
Коли у вас 2000 гривень заробітна плата - ви будете красти. Якщо ж ви будете чесними, то
просто помрете. Коли людина, у якої півтори тисячі доларів зарплата, краде - він сідає у
в'язницю і більше в держструктурі не працює.
У Грузії 12 тисяч держслужбовців за порушення закону відбувають покарання у
в'язницях. Повністю звільнили суддівський корпус (крім одного судді-вченого), розпустили
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прокуратуру і ДАІ. Як результат - відбулося перезавантаження системи, хоча і не без
помилок.
Слід зауважити, що грузинську схему копіювати не потрібно, треба шукати свій шлях
до розвитку.
Реформування - це не кінцевий продукт, який ми отримуємо. Адже реформування - це
не формула,  яку слід довести і піти зі сцени,  це -  процес щоденної роботи і розвитку,  як
держави, так і населення.
Длугопольський Олександр
Тернопільський національний економічний університет
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
(на прикладі Тернопільського національного економічного університету)
Мета проекту – створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості
освіти, функціонування якої буде спрямоване на перманентний процес підвищення якості
освіти і освітньої діяльності у ВНЗ.
Короткостроковий результат проекту – створення моделі системи забезпечення якості
освіти та освітньої діяльності у ТНЕУ.
Довгострокові результати проекту:
- ефективне функціонування створеної системи забезпечення якості освіти та
освітньої діяльності у ТНЕУ;
- формування рекомендацій для Національної агенції із забезпечення якості вищої
освіти щодо критеріїв оцінки систем внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ;
- цикл публікацій щодо досвіду впровадження системи внутрішнього забезпечення
якості освіти у ТНЕУ.
Для досягнення короткострокових цілей проекту вивчено досвід Варшавського
університету (жовтень 2014 р.) щодо гарантування внутрішньої якості освіти та освітньої
діяльності, прийнято участь в українсько-німецькому форумі «Освіта, наука, інновації в
університетах: актуальні виклики», що відбувався 6-7 березня 2015 р. у КНУ ім. Т.Шевченка,
під час роботи якого відбулося ознайомлення із особливостями функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти у кількох університетах Німеччини (зокрема, University
